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Resumo: O tema principal da pesquisa procura elucidar as vivências de prazer e sofrimento 
no trabalho de motoristas de transporte de passageiros de uma empresa catarinense. O 
objetivo foi analisar os riscos psicossociais, e adotado o método quantitativo, exploratório 
e de caráter descritivo. Como instrumentos, foram utilizados um questionário 
sociodemográfico e laboral e o Protocolo de Avaliação de Riscos Psicossociais (PROART). 
Participaram do estudo nove motoristas do sexo masculino com idade média de 44 anos, 
cujo regime de trabalho é a Consolidação das Leis do Trabalho, a média do tempo de 
serviço na empresa é 2 anos e sem relatos de problemas de saúde relacionados ao trabalho. 
Dentre os resultados, destaca-se que: 78% dos participantes no fator divisão de tarefas e 
55% no fator divisão social do trabalho apresentaram exposição a baixo risco. A maioria dos 
motoristas apresentou risco baixo nos fatores inutilidade (67%) e indignidade (55%) e risco 
médio no fator desqualificação (55%). Na escala sobre os danos, evidenciou-se a exposição 
a risco baixo de danos psicológicos (78%), sociais (67%) e físicos (67%) para a maior parte 
dos participantes. Quanto ao estilo de gestão, foi apontada presença moderada do estilo 
de gestão normativa. Concluiu-se que os principais fatores de riscos psicossociais 
encontrados foram a desqualificação profissional e a predominância do estilo de gestão 
normativo, demandando intervenções a curto e médio prazo na organização do trabalho, 
no sentido de minimizar os impactos desses riscos na saúde física e mental promovendo a 
qualidade de vida. 
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